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Autonomy or Heteronomy:On the Basic Attributes of Xun Zi's Moral Philosophy
Xie Xiaodong Xu Xiaoyue
Abstract:Kant distinguishes the concepts of autonomy and heteronomy． Mou Zongsan once attributed Mencius' ethics to the auton-
omous type，and correspondingly，he attributed Xun Zi's ethics to the catergory of heteronomy． In striking contrast with Mou Zongsan，
Janghee Lee，a Korean scholar，argued that Xun Zi's philosophy is centered on the autonomy of the mind，so its ethics is autonomous．
On the basis of the studies of these scholars，this article points out that autonomy has two types:one is the transcendental philosophy
and the other is the empirical psychology． From the perspective of Kant's philosophy，it can't be said that Xun Zi's moral philosophy is
autonomous，which refutes Lee's standpoint．
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